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ในงานวิจยัน้ี มีการเสนอระบบการระบุตวัตนยานพาหนะดว้ยเทคโนโลยีการช้ีเฉพาะดว้ย
คล่ืนความถ่ีวิทยแุละเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เราไดพ้ฒันาสมาร์ทโหนด (Smart node) ท่ีมีทั้งเคร่ือง
อ่านช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยแุละความสามารถในการเช่ือมต่อกบัเครือข่าย มีการติดตั้งแทก็ส์ไว้
ท่ียานพาหนะ เม่ืออ่านแท็กส์ไดข้อ้มูลตวัตนของยานพาหนะจะถูกส่งให้แก่เคร่ืองอ่าน เม่ือเคร่ือง
อ่านไดรั้บขอ้มูลตวัตน เคร่ืองอ่านจะรายงานถึงยานพาหนะท่ีพบไปยงัศูนยค์วบคุมโดยผ่านทาง
เครือข่ายไร้สาย ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบท่ีนาํเสนอสามารถทาํงานไดจ้ริงโดยการทาํงาน
ทั้ งหมดของระบบรวมถึงการเก็บข้อมูล  การส่งข้อมูลแบบไร้สาย  และการระบุตัวตนของ
ยานพาหนะแบบเวลาจริง นอกจากนั้นในงานวิจยัน้ีไดมี้การนาํเสนอระบบตรวจสอบความผิดปกติ
ในสมาร์ทโหนดโดยใชเ้ครือข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลบั มีการสร้างเครือข่ายประสาทเทียม 
3 เครือข่าย หน่ึงเครือข่ายสาํหรับตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทย ุ
หน่ึงเครือข่ายสาํหรับตรวจสอบความผิดปกติของไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครือข่ายท่ี 3 สาํหรับ
ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หากสมาร์ทโหนดเกิดความผิดปกติ
ข้ึนอลักอริทึมสามารถตรวจพบอุปกรณ์ท่ีเกิดความผดิปกติและรายงานผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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This research proposes the vehicles identification system based on RFID and 
wireless sensor network technologies for vehicles identification. We have developed a 
smart node that has RFID reader and networking abilities. RFID tags are affixed to 
vehicle windscreens. When the tags are read, vehicles identity is entered into a RFID 
reader. Once the reader has received the identity, the reader will report the vehicle 
arrival or departure data to the control center via the ZigBee wireless networks. The 
experiment results demonstrate that the proposed system is feasible. All functions of 
the system including information collection, wireless transmission and real-time 
vehicles identification are realized.Furthermore, this research also proposes fault 
detection in smart node based on back-propagation neural networks. Three neural 
networks are built one for fault detection of RFID, one for fault detection of 
microcontroller and a third for fault detection ofZigBee device. If the fault of smart 
node occurs, the algorithm can detect the fault devices and report it rapidly. 
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